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Keluhan Muskuloskeletal adalah keluhan pada bagian-bagian otot skeletal yang 
dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan ringan sampai sangat sakit. Posisi kerja 
berdiri yang dilakukan oleh tenaga kerja pada bagian Winding PT. Iskandar Indah 
Printing Textile selama 8 jam kerja memungkinkan terjadinya keluhan pada otot. 
Beberapa penelitian menyebutkan dengan pemberian gerakan peregangan/ stretching 
dapat menurunkan keluhan otot. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pemberian stretching terhadap keluhan muskuloskeletal bagian bawah bagi pekerja 
dengan sikap kerja berdiri pada bagian winding di pt. iskandar indah printing textile  
Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat observasional analatik, 
dengan pendekatan Cross Sectional dan jenis rancangan One Group Pretest and Post 
Test. Sampel penelitian adalah pekerja di bagian Winding yang berjumlah 20 orang 
dengan menggunakan teknik Purposif Sampling. Analisis data dilakukan dengan uji 
Mann-Whitney U-Test dan menggunakan bantuan SPSS versi 21. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa dari 20 responden yang diperiksa setelah pemberian stretching 
terdapat 35% mengalami tingkat risiko rendah, 60% mengalami tingkat risiko sedang 
dan 5% mengalami tingkat risiko tinggi. Hasil uji statistik menunjukan nilai p value 
0,000 < 0,05 sehingga dapat dikatakan ada pengaruh yang signifikan pada pemberian 
stretching terhadap keluhan muskuloskeletal. 
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FREDYLA PRABOWO PUTRA J410 090 056 
EFFECT OF STRETCHING EXERCISE ON LOWER MUSCULOSKELETAL 
COMPLAINTS OF STANDING-WORKING POSTURE WORKERS IN 
WINDING DIVISION OF PT. ISKANDAR INDAH PRINTING TEXTILE, 
SURAKARTA 
Xiii+66+6 
Musculoskeletal complaints are ailments in parts of skeletal muscles starting from 
mild to serious pain complaints felt by an individual. A standing-posture for 8 
working hours that is performed by workers of Winding Division of PT. Iskandar 
Indah Printing Textile may cause muscle complaints. Some studies stated that 
stretching exercise  can reduce muscle complaints. Purpose of the research is to know 
effect of stretching exercise on lower musculoskeletal complaints of standing-position 
workers of Winding Division of PT. Iskandar Indah Printing Textile of Surakarta. 
The research is an analytical-observational one with cross-sectional approach and 
one-group pretest and posttest design. Subject of the research is all workers of 
Winding Division and sample is taken by using purposive sampling technique 
producing 20 respondents. Data of the research is analyzed by using Mann-Whitney 
U-Test assisted by version 21 SPSS. Results of the research indicated that from 20 
respondents that had been examined after stretching exercise indicated 35% had low 
risk, 60% had moderate risk, and 5% had high risk. Statistical test showed that p-
value was 0.000<0.05 meaning that significant effect of stretching exercise is found 
on the musculoskeletal complaints. 
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